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ABSTRAK 
 
 
Devina Mannnuela NRP.1423013044 REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM 
FILM “7 HARI 24 JAM”. 
 
 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana film “7 hari 24 jam” 
merepresentasikan perempuan dalam kesehariannya di ruang publik dan domestik 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotika dari Roland 
Barthes yang membagi dua tahap dalam penelitiannya. Pada tahap pertama adalah 
denotatif dan tahap kedua adalah konotatif. Dalam kerangka Barthes, konotasi 
identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai “mitos” dan berfungsi 
untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 
yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Representasi perempuan dalam 
penelitian ini ditunjukan beberapa aspek yaitu perempuan di ruang domestik yang 
terbagi antara mengurus suami dan anak, perempuan di ruang publik, dan 
stereotipe perempuan yang emosional. Melalui hal tersebut, hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa perempuan masih berada di bawah kekuasaan laki-laki 
dan terikat stereotipe yang ada. 
 
 
Kata kunci: Perempuan, Stereotipe, Patriarki, Glass Ceiling.
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ABSTRACT 
 
Devina Mannnuela NRP.1423013044. WOMAN REPRESENTATION AT FILM 
“7 HARI 24 JAM”. 
This research reveals how the movie "7 days 24 hours" represents women 
in their daily life in public and domestic. The theory used in this research is about 
representation, gender, stereotype, patriarchy, and glass ceiling. While the method 
in this research is semiotics method from Roland Barthes which divide the two 
stages in his research. In the first stage is denotative and the second stage is 
connotative. Within the framework of Barthes, the connotation is identical to 
ideological operations, which he calls the "myth" and serves to express and justify 
the prevailing dominant values in a given period. The female representation in this 
study is shown in several aspects: women in domestic space divided between 
taking care of husbands and children, women in public spaces, and emotional 
female stereotypes. Through this, the results of this study show that women are 
still under male power and are bound to existing stereotypes. 
 
 
Keywords: women, stereotype, patriarchy, glass ceiling. 
